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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
A. Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Daya Tarik Kebun Raya Cibodas 
Sebagai EduTourism di Kabupaten Cianjur, yang telah di paparkan sebelumnya 
pada bab IV maka dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut: 
1. Setiap objek wisata tentunya memiliki daya tarik wisata yang dapat 
menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Berdasarkan penelitian dapat 
disimpulkan bahwa Kebun Raya Cibodas  memiliki nilai daya tarik yang 
lebih bagi wisatawan. Dilihat dari aspek araksi dan aktivitas wisata Kebun 
Raya memiliki keunikan serta kemenarikan dari keindahan pemandangan 
alamnya, aktivitas yang dapat dilakukan wisatawan beragam mulai dari 
berfoto, bersantai, menikmati pemandangan, serta penelitian. Dilihat dari 
aspek akomodasi untuk penginapan, toko cinderamata dan rumah 
makan/restoran sudah baik. Aspek fasilitas terdapat sarana informasi, 
sarana kesehatan, sarana kebersihan, sarana kemanan, sarana ibadah, 
sarana parkir, dan sarana tempat istirahat/canopy Sedangkan untuk aspek 
aksesibilitas kondisi jalan menuju kawasan Kebun Raya Cibodas sudah 
baik dengan kondisi jalan beraspal tidak bergelombang 
2. Nilai edukasi 
Kebun Raya Cibodas selain sebagai tempat rekreasi juga memiliki 
nilai edukasi yang wisatawan dapat peroleh. Sesuai dengan fungsi Kebun 
Raya Cibodas yaitu sebagai tempat konservasi, penelitian. Pendidikan, 
rekreasi dan jasa lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai nilai 
edukasi yang diterima oleh wisatawan pengetahuan wisatawan akan jenis-
jenis keanekaragaman flora yang ada di Kebun Raya Cibodas memiliki 
persentase terendah yaitu kurang dari setengah jumlah responden, padahal 
wisatawan seharusnya memperoleh pengetahuan terkait keanekaragaman 
jenis flora baik dari infografis maupun mendapatkan informasi langsung 
dari pihak pengelola Kebun Raya Cibodas. Untuk sikap wisatawan dalam 
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artinya wisatawan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan 
oleh pengelola Kebun Raya Cibodas. Secara garis besar nilai-nilai edukasi 
yang terdapat di Kebun Raya Cibodas sudah cukup baik. 
3. Berdasarkan karakteristik wisatawan yang mengunjungi, Kebun Raya 
Cibodas di dominasi oleh usia remaha dan dewasa dengan jenis kelamin 
sebagian besar perempuan. Asal wisatawan yang berkunjung ke Objek 
wisata Kebun Raya Cibodas mayoritas berasal dari cianjur sedangkan 
sisanya berasal dari daerah karawang, bandung, jakarta selatan, cilegon, 
boyolali, sukabumi, dan subang. Tingkat pendidikan wisatawan SMA dan 
Perguruan tinggi, jenis pekerjaan di donimasi oleh pelajar dan mahasiswa 
disusul oleh TNI/PNS/POLRI. Hal tersebut berpengaruh pada pendapatan 
wisatawan yang seagian besar <Rp.2.000.000 serta antara Rp.2.000.001-
Rp.5.000.000. Transportasi yang digunakan wisatawan untuk menuju 
Kebun Raya Cibodas yaitu dengan kendaraan pribadi sisanya 
menggunakan kendaraan umum dan lainnya. Tujuan berkunjung sebagian 
besar wisatawan untuk rekreasi yang dilakukan pada libur akhir sekolah. 
Sebagian besar wisatawan sering berkunjung ke objek wisata Kebun Raya 
Cibodas dengan intensitas sebanya 2-5 kali bahkan lebih. 
 
B. Implikasi Terhadap Pendidikan 
Pendidikan merupakan salah satu bentuk usaha dalam menciptakan 
sumber daya alam serta generasi yang berkualitas. Berdasrkan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional tujuan dari 
pendidikan yaitu ingin menciptakan peserta didik, putra putri Indonesia, 
yangberiman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga Negara yang demokratis dan 
bertanggung jawab. Terdapat berbagai bidang yang menjadi fokus utama salah 
satunya adalah pendidikan Geografi. 
Geografi sebagai ilmu yang mempelajari hubungan kausal berbagai gejala 
dan peristiwa di permukaan bumi, merupakan  mata pelajaran penting yang dapat 
memberikan sumbangsih dalam mengatasi permasalahan dunia. Di sejumlah 
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membantu proses pengambilan keputusan dalam pembangunan. Di Indonesia 
materi geografi diberikan kepada jenjang pendidikan dasar sebagian bagian 
integral dari Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan diberikan pada jenjang 
pendidikan menengah sebagai mata plajaran tersendiri. 
Pada umumnya hasil dari penelitian yang telah dilakukan dapat 
diimplementasikan bagi pendidikan geografi baik pada jenjang sekolah menengah 
sampai perguruan tinggi. Karena pada dasarnya ilmu pariwisata masuk ke dalam 
cabang ilmu Geografi atau sebagai ilmu bantu geografi. Hasil penelitian mengenai 
Daya Tarik Kebun raya Cibodas sebagai EduTourism di Kabupaten Cianjur ini 
dapat dijadikan sebagai sumber belajar geografi dimana sumber belajar penting 
bagi peserta didik agar proses belajar tidak hanya di lakukan di dalam lingkungan 
sekolah sehingga peserta didik mendapatkan pengalaman baru dan suasana dalam 
mempelajari banyak hal.  
 
C. Rekomendasi 
Berdasarkan hasil dari pembahasan serta kesimpulan yang telah diuraikan 
sebagai acuan dalam pembangunan objek wisata Kebun Raya Cibodas di 
Kabupaten Cianjur, maka terdapat beberapa sarans ebagai berikut: 
1. Untuk aspek fasilitas sarana kebersihan masih banyak sampah yang 
berserakan hampir di setiap tempat di kawasan Kebun Raya Cibodas, 
bahkan sampah sengaja di buang di atas rumput hal tersebut tentu akan 
mengganggu pemandangan serta kebersihan kawasan Kebun raya Cibodas. 
Walaupun jumlah tempat sampah atau sarana kebersihan di Kebun Raya 
Cibodas memiliki jumlah yang tidak sedikit tetapi hal tersebut akan 
percuma ababila masih banyak nya wisatawan yang belum sadar akan 
pentingnya menjaga kebersihan di sekitar objek wisata. Sebaiknya lebih 
tingkatkan lagi untuk kebersihan kawasan wisata dengan cara 
membersihkan kawasan wisata secara berkala dan sesering mungkin agar 
kebersihan kawasan wisata Cibodas tetap terjaga. 
2. Untuk sarana ibadah sudah cukup baik kondisi bangunan yang kokoh dan 
arsitektur yang unik. Namun untuk kondisi kelengkapan dan kebersihan 
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kelengkapan dan kebersihan sarana ibadah oleh pihak pengelola karena hal 
tersebut dapat mengurangi tingkat kenyamanan wisatawan dalam 
menggunakan sarana ibadah di Kebun Raya Cibodas. 
3. Untuk kelengkapan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan lingkungan 
sudah cukup baik, namun ada beberapa kondisi papan informasi atau 
infografis dalam keadaan kurang baik, yaitu tulisan atau informasi yang 
dimuat dalam infografis sudah dalam keadaan berkarat sehingga 
wisatawan akan merasa kesulitan dalam membaca informasi yang tertera 
dalam infografis. Sebaiknya pihak pengelola segera memperbaiki atau 
mengganti dengan yang baru agar infografis dapat bermanfaat bagi 
wisatawan serta wisatawan mendapatkan informasi melalui media 
infografis tanpa harus bertanya langsung kepada pengelola.  
 
